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Spend that 
Lonely Night 
at Widows' 
Whirl, Gals! THE TRAIL Spend a dime, Men! Attend the Smoker.
V O L. X V I ,  n o . 7
IE  C O L L E G E  O F P U G E T SOUND, TA C O M A , W A S H IN G T O N ,
FOREIGN FILMS 
NOW SHOWING 
AT CAPITOL
"Song of Freedom," Starr­
ing Paul Robeson, Featured 
Next Tuesday, Wednesday
“ C o n tin e n ta l N ig h ts ,”  th e  pop­
u la r  series o f fo re ig n  f i lm s  o r ig ­
in a te d  20 m o n th s  ago by Joseph 
G u ld n e r a t th e  L a ke w o o d  T hea ­
te r, w i l l  m ove n e x t week to  th e  
C a p ito l T h e a te r, So. 4 8 th  and 
Y a k im a , c o m p ly in g  w ith  th e  re ­
quest o f thousands  w ho  w an ted  
these u nu su a l p ic tu re s  show n a t 
a m ore c o n v e n ie n tly  loca ted  
place. T h e  change w i l l  be w e l­
comed by m em bers o f the  fa c u lty  
and s tu de n ts  o f CPS, e spe c ia lly  
as “ C o n tin e n ta l N ig h ts ”  can now  
be reached by c ity  busses o f th e  
F e rn  H i l l— S panaw ay lin e s , • and 
because o f th e  new  s tu d e n t ra te  
o f 20 cents w ith o u t  th e  necessity 
o f an advance sale o f t ic k e ts . 
The C a p ito l, a lth o u g h  n o t as 
e la b o ra te ly  equ ipped  as th e  fo rm ­
er hom e o f “ C o n tin e n ta l N ig h ts ,”  
has been fo u n d  e spec ia lly  s u it ­
able, as th e  th e a te r  has p e rfe c t 
sound— e spec ia lly  necessary in  th e  
case o f m u s ica l f i lm s , and on 
accoun t o f th e  am p le  p a rk in g  
space.
T he  f i r s t  p ic tu re  to  be show n 
in  th e  new  hom e is  P au l Robe­
son’s m ig h ty  ep ic “ Song o f F re e ­
dom ”  w h ic h  w i l l  have its  f i r s t  
Tacom a s h o w in g  n ex t Tuesday 
and W ednesday. The  p ic tu re  was 
produced in  A fr ic a ,  G rea t B r ita in ,  
and c o n tin e n ta l E u ro p e  a t a cost 
o f h a lf a m il l io n  d o lla rs , and has 
E n g lish  d ia lo gu e . Robeson sings 
fo u r  d if fe re n t  songs.
F R ID A Y , N O VEM BER  17. 1939
T R A IL  IN IT IA T E S  
CAM PUS C A LE N D A R
A l l  c lubs and o rg a n iza tio n s  
are  requested  to  s u b m it a 
n o tice  o f th e ir  m ee tings to  the  
T r a i l  o ff ic e  fo r  p u b lic a tio n  in  
the  “ Cam pus C a le n d a r”  box. 
To  in su re  b ig g e r m ee tings  and 
success in  th e  c lu b  a c tiv it ie s , 
th e  s tu d e n ts  m u s t be re m in d ­
ed o f th e  t im e  and place o f 
the  va rio u s  m ee tings. W ith  
co op e ra tio n  fro m  th e  o rg a n i­
za tion s  we can accom p lish  th is  
in  th e  “ C am pus C a le n d a r”  box.
Dr. Albertson 
Opposes War
Armistice Day Speaker 
Has Hope for Present
»>
Campus Dates
O f Coming 
Three Week 
On Calendar
F R ID A Y , N O V . 17 
YW O A P a r ty , 8  to  I I  p. m ., R es i­
dence H a ll.
YM CA P a r ty , 8  to  11 p. in ., G ym ­
nasium .
S A T U R D A Y , N O V. 18 
Gam m a P ledge Dance, 9  to  12 
p. m ., Dash P o in t C o m m u n ity  
H a ll.
Kappa P h i H ouse P a r ty , E p w o rth  
H e ig h ts .
Theta -Ze te  P ledge Dance, 9  to  12 
p. m ., A m e rica n  L e g io n  H a ll.
M O N D A Y , N O V. 20 
Chapel, Japanese F e n c in g  E x h i­
b it io n .
W E D N E S D A Y , N O V. 22 
D e lta  P i O m ic ro n  In fo rm a l,  9  to  
12 p. m ., W a lle r  Road C om ­
m u n ity  House.
F R ID A Y , N O V. 24 
T h e ta -M u  C h i F o rm a l, 9 to  12 
p. m ., C rys ta l B a llro o m , W ln -  
th ro p  H o te l.
F R ID A Y , DEC. 1 
In d e p e n d e n t P a rty , 7 :8 0  to  1 0 :3 0  
p. m ., G ym nasium .
T U E S D A Y , NO V. 21 
A lp h a  C h i N u -D d ta  K appa  
P h i;  D e lta  P i O m icron -N ippons.
T U E S D A Y , NO V. 28 
S igm a M u C h i-In d cp cn d e n ts ; 
S igm a Ze ta  E p s ilo n -W ltta n s .
T H U R S D A Y , NOV. 30 
A lp h a  C h i N u-S lgm a M u C h i; 
D e lta  P i O m ic ro n -S ig m a  Zeta 
E ps ilo n .
T U E S D A Y , D E C . 5  
N ip p o n s -W ita n s ; D e lta  K nppa  
P h l-ln d ep e nd e n ts .
“ T h e y  can ’ t  fo o l us a g a in !
These w ere  the  w o rds  o f D r. 
C yrus  E . A lb e rts o n , pas to r o f th e  
F ir s t  M e th o d is t C hu rch , in  speak­
in g  a g a in s t w a r a t th e  A rm is t ic e  
D ay chape l la s t F r id a y .
D r. A lb e rts o n  apo log ized  fo r  
w o rds  th a t seemed b it te r ,  ex­
p ress ing  h is  s ince re  hope th a t  th e  
yo u n g e r g e n e ra tio n  w o u ld  n o t 
fa l l  p re y  to  th e  p resen t E u ropean  
s itu a t io n  as h is  com pan ions d id  
tw e n ty -o d d  years ago. He de­
c la re d  th a t  w hen th e  Yankees 
a rr iv e d  in  E u rope , a n sw e rin g  th e  
c a ll o f th e  d is tressed  co u n trie s , 
th e y  rece ived  l i t t le  coope ra tion  
fro m  B r ita in  and F rance . Ins tead , 
these co u n tr ie s  c o rru p te d  th e  
m o ra ls  and n e a r ly  b ro ke  the  
m o ra le  o f th e  s o ld ie rs  by d r in k  
and o th e r e v il in flu e n ce s .
D r. A lb e rts o n  also condem ned 
a tte m p te d  use o f th e  A m e rica n  
a rm y  as shock tro op s  fo r  the  
i l l ie d  pow ers and th e  m isuse o f 
the  C h r is t ia n  cross as a sym bo l 
o f dea th  ra th e r  th a n  in  its  tru e  
m ean ing  as a p rom ise  o f l ife .
The Rev. Dean H i l l  o f Roose­
ve lt H e ig h ts  C h ris tia n  C hurch  
w il l  be speaker fo r  re lig io u s  
chapel W ednesday, N ov. 22, an ­
nounces Bob S prenger, ch a irm a n  
of the  chapel com m ittee .
Frosh-Soph Play 
Wins Big Laughs, 
Congratulations
T he  freshm an-sophom ore  p lay , 
“ Second C h ild h o o d / ’ Is over. The 
app lause has d ied . B u t i t  w i l l  
be a lo n g  t im e  be fo re  s tu de n ts  
fo rg e t how  th e ir  sides h u r t  fro m  
la u g h in g .
The  absen t-m inded  pro fessors, 
K e ith  D eFo lo  and B i l l  S te w a rt, 
a re  now  back a t s tud ies . B i l l  
M e lto n  and P h il M c E lw a in , A n ita  
S herm an and Peggy Steele, as 
P h il and S y lv ia , th e  ro m a n tic  
e lem ent, a re  s t i l l  re ce iv in g  con­
g ra tu la t io n s  fro m  a ll sides.
R eg ina  H o o ve r and D o ro th y  
H o w a rd , as A u n tie , gave fin ish e d  
c h a ra c te riz a tio n s , and th e  Gen­
e ra l, D a v id  Davies and B i l l  
B ro w n , w ho had a w ig  w ith  
gaposis a t the  fo rehead, b ro u g h t 
p le n ty  o f scream s fro m  th e  a u d i­
ence. M a rce lla , by E s th e r San- 
s te d t and K a y  W oods, w an ted  her 
“ Babee,”  and M rs. V iw e r t ,  by 
R u th  P a u lin e  Todd and M a r­
g u e r ite  I r le ,  w an ted  her “ r u f ­
fle s .”  ( I  beg y o u r p a rd o n )!
The susp ic ious s h e r if f  ( lis te n , 
you g u ys ) was hand led  sa tis ­
fa c to r i ly  by W a rre n  W estbo and 
J im m y  M cC lym o n t. R o lla n d  L u tz , 
w ith  a b e a u tifu l V an D yke  beard, 
was Judge. B e tty  T h ra lls  as 
s tu rd y  M rs. H enderson (yo u n g  a t 
n in e ty ) ,  and P a tr ic ia  G love r as 
L u c il le  N o rto n  a ll added to the  
laughs.
F u n n y  as th e  p lay  was, the  
p a y -o ff came a t dress rehearsa l 
T h u rsd a y  even ing  when Peggy 
Steele th re w  h e rse lf dow n on the  
w indow -sea t and c rie d , “ Papa, 
ta ke  th a t m an a w a y !”  The  scene 
s ta rted  b e a u tifu lly .  B u t instead 
o f la n d in g  on th e  seat, she w ent 
r ig h t  th ro u g h  the  w in d o w  and 
landed backstage!
$6 IS TOP PRICE 
FOR TOLO PARTY
Virginia Judd Leads; 
Sorenson Runner-Up
I t  sh ou ld  be e v id e n t by now  
th a t T o los  can be ra th e r  ex­
pensive to  th e  wom en studen ts , 
I f  one w o u ld  Judge fro m  re p o rts  
on the  th e a te r p a r ty  la s t F r id a y  
n ig h t.
T he  le a de r o f th e  l is t  spent a 
m easly $6.10. No, th e  fig u re s  
a re n ’t  w ro n g , and th is  is  how  
V irg in ia  Ju dd  and G raham  Tash 
(U . o f W .)  accom plished th is  
ta s k : 1 ta n k fu l o f  gas, $2 .60 ; 
(She to ld  th e  gas s ta tio n  a tte n d ­
a n t to  “ f i l l  ’e r u p .” ) 1 ch icken  
and 1 s teak  d in n e r, $1.60 ; 2
show  tic k e ts , 95c; (T h e y  had 
to  s it  in  lo g e s ). % paym en t on 
a fa n  b e lt fo r  th e  car, 75c; 1 
corsage ( fo r  th e  b o y ), 50c; and 
la s t ly  20c fo r  p a rk in g  ( in  a 
p a rk in g  lo t ) .  Said V irg in ia ,  
quo te , “ W e had a w o n d e rfu l 
t im e ,”  unquo te . B u t w h y  d id  I t  
have to  be a U . o f W . boy?
R u n n e rs -u p  in c lu d e d : Jane
Sorenson and Jack Legee, $4.50 ; 
(c h icke n  d in n e r ) ,  A n ita  Sherm an 
and P h il R aym ond , $3 .65 ; Tad 
B u rd  and S tephen T ru se lo , $3.50 ; 
E le a n o r W eave r and E rn ie  Heas- 
le r , $3 .25 ; A n ita  W egener and 
G a rth  D ickens, $2 .70 ; June 
Peele and J im  A rn ts o n , $2.70 ; 
B a rb a ra  Jacobson and Jack B ird , 
$2 .23 ; B everlee B u rro w s  and 
H e rm a n  K le in e r , $2.03. A nn  
Lou ise  G re lw e  w ith  Jack H oats  
and B eu lah  E sk lld se n  w ith  B i l l  
K y z e r w o u ld n ’ t  ta lk  b u t b o th  A nn  
Lou ise  and B eu lah  agreed th a t 
th e y  spent “ p a - le n ty !”
Y ou  g ir ls  d o n ’ t  w a n t ever to  
go on a to lo  aga in  u n t i l  you  have 
heard  th e  s to ry  o f R eg ina  H oover 
and K e ith  De F o lo . I t  seems 
th a t K e ith  had h is  m o u th  a ll set 
fo r  a n ice ch icke n  d in n e r r ig h t  
a f te r  the  m ov ie , b u t M iss H oover 
had d if fe re n t  ideas. She d rove  
th e  ca r r ig h t  back to  h e r house 
and made K e ith  re lu c ta n t ly  don 
an apron  and f r y  h am burge rs  fo r  
a p a r ty  o f s ix !
T A M A N A W A S  HAS  
BULLETIN BOARD
N otice  to  m em bers o f th e  Ta- 
m anaw as s ta ff ,  bo th  e d ito r ia l and 
business m em bers ! A  b u lle t in  
board  has been p u t up in  the
T ra i l  o ffic e  fo r  th e  use o f th e
Tam anaw as s ta ff  and a ll  m em ­
bers are  asked to  co n su lt the
board fre q u e n tly  fo r  assignm ents 
and suggestions fro m  th e  e d ito rs .
M a rc ia  W oods, e d ito r  o f the 
yea r book, says th a t w o rk  is  
w e ll und e rw a y  on th e  1940
a nn u a l. “ I t  is im p o rta n t th a t  
every m em ber o f th e  s ta f f  keep 
an eye on th e  b u lle t in  board 
because th a t is the o n ly  w ay the  
e d ito rs  have o f co n ta c tin g  th e ir  
re p o rte rs , and assignm ents and 
dead lin e s  have begun to be lis te d  
e ve ryda y .”
A rt, W rite rs ’ Clubs To  
Meet W ith  Professors
Men's Stag Party Offset 
By Women's Social Eve 
Of In fo rm a lity  At H all
T here  w i l l  bo no T ra i l  on 
N ovem ber 24 and Decem ber 1. 
The n e x t issue w i l l  appear on 
F r id a y , Decem ber 8.
COLLEGE ENDS 
CHEST DRIVE
Schaefer Releases Figures 
A t Close of 1939 Season
The annua l C o m m u n ity  Chest 
d r iv e  came to  a successful con­
c lu s io n  M onday fo r  the  1939 
season, acco rd ing  to  the  fig u re s  
released by D r. M a rv in  Schaefer, 
ch a irm a n  o f th e  d rive .
C o m m u n ity  Chest R esu lts  
M en
C o n tr i-  T o ta l A ve r- 
G roup  b u tto n  Cash age
W i t a n  100%  11.75 $.75
S. I n d . --------- 74%  7.50 .26
O m ic ro n ------- 70%  4.90 .16
Zete ________ 59%  8.25 .15
D e lta  K app  55%  7.31 .13%
C h i N u _____ 83%  4.30 .12
J. I n d . _____ 44%  2.90 .10%
M u C h i_____ 53%  5.48 .10
Soph. In d . 3 7 % %  2.01 .08
Frosh . In d . 5%  .53 .01
W om en
T h e ta    100%  15.00 $.27
Japanese S tudents— Men and
W o m e n  100%  1.60 .34
Lam bda ____ 89%  7.91 .24
G am m a % ______88 10.50 .23
Beta    60%  6.30 .15
J u n io r  In d . ..64 %  1.45 .10
S en io r In d . ..25 %  1.25 .31
F rosh  In d . _ 2 1 %  2.50 .05
Soph. In d . __20 % 1.50 .07
CPS Debate 
Squad Holds 
First Tourney
Music, Dancing 
At Girls’ Dorm
Y W C A  Sponsors ‘Widows' 
Whirl' for All CPS Girls; 
Fun to Last from 8 to I I
A ll m usic lo v in g , fo lk  dancing 
and ro ll ic k in g  Y M C A  sm oker 
w idow s need n o t fee l th a t pangs 
o f lone liness to n ig h t w h ile  the 
stag p a rty  r io ts  w ith  j iu  j i ts u  and 
o th e r fo rm s  o f m asculine e n te r­
ta in m e n t. W hy?  F o r to n ig h t 
the  Y W C A  sponsors th e  “ W id ­
ow s’ W h ir l ”  in  the  recrea tion  
room  o f the  residence h a ll fro m  
8 to 11 p. m ., unde r the  c h a ir­
m ansh ip  o f F lo rence  D arrow .
W h a t Is the  d e fin it io n  o f a 
“ W id o w s ’ W h ir l ” ? A l l  CPS g ir ls  
are in v ite d  to  a ttend  and are 
a llow ed  to  m ake th e ir  own ex­
p lana tions. I t ’s in fo rm a l, no 
f r i l ls ,  no fuss, no cu rls , ju s t 
g ir ls .
O ld c o u n try  fo lk  dancing 
guaranteed und e r the coaching 
o f M iss M a rjo r ie  Je n k in s : voices 
sweet as the  th ru sh  w il l  resound 
w h ile  Irm a  Je u lin g  w ie lds the  
baton. “ C ide r and doughnuts 
w i l l  re fresh  and g ive  guests en­
thus iasm  fo r  o th e r Y W  parties 
scheduled fo r  the  school yea r,”  
M iss D a rro w  said.
Thanksgiving 
Basket Helps 
Bring Comfort, 
ck eer To Poor
“ W h a t m odern  a r t  means to 
m e”  w i l l  be discussed by m em ­
bers o f the  C ollege A r t  C lu b  a t 
the  n ex t m ee ting  Tuesday eve­
n in g  w ith  P ro fessor M e lv in  K o h ­
le r  a t th e  A m bassador A p a rt­
m ents.
S tudents in  th e  a r t  d ep a rtm e n t 
and o the rs  in te res ted  are  in v ite d
to  a ttend .
W r ite rs ’ c lu b  w i l l  m eet Tues­
day, Nov. 21, in  M iss Van N o r- 
den ’s a p a rtm e n t, the  Tahom a, 
119 No. Tacom a Ave. M iss Janet 
G ould  w il l  speak on s tuden t pub­
lic a tio n s  in  o th e r colleges.
Each m em ber w il l  su b m it a 
f i r s t  in s ta llm e n t o f a m yste ry  
se ria l, the  characte rs  be ing CPS 
students. Anyone In te rested  is 
in v ite d  to  a ttend .
E ngag ing  in  the  f i r s t  in te r ­
co lle g ia te  deba ting  o f the  sea­
son, th e  CPS team  w i l l  stand 
aga ins t a g roup  o f colleges S a tu r­
day, Nov. 18, on the  campus. 
The  colleges in v ite d  to p a rtic ip a te  
are  S eattle  P ac ific  College, Seattle  
College, St. M a r t in ’s College. 
G rays H a rb o r J u n io r  College, and 
L o w e r C o lum b ia  J u n io r  College. 
The to u rn a m e n t, to  la s t a ll day 
S a tu rday, w i l l  consist o f tw o  
rounds o f extem poraneous speak­
ing , tw o  rounds o f o ra to ry , and 
fo u r  rounds o f debate.
A m ong the  g radua te  s tuden ts  
a c tin g  as Judges w i l l  be Sarah 
Lou ise  Doub, F lo rence  I t tn e r ,  and 
Bob B yrd .
Dewane L a m ka  and Law rence 
Henderson w il l  appear aga inst 
R ich a rd  Dews and R usse ll A ls - 
gaard , before  the  Tacom a E n g i­
neers' C lub  a t its  noon m eeting  
in  the  W in th ro p  H o te l Nov. 22.
Registrar M ille r  To Attend  
San Francisco Convention
R e g is tra r C h ris tia n  M il le r  o f 
the  College o f Puget Sound le f t  
S a tu rday, Nov. 11, to a ttend  a 
conven tion  o f the  re g is tra rs  o f 
th e  P ac ific  coast in  San F ra n ­
cisco. He was one o f the  guests 
a t the  reception  g iven the re  Sun­
day even ing , and w en t to  the  
va rious  m eetings w h ich  were he ld  
M onday and Tuesday, re tu rn in g  
to  Tacom a Thursday.
The anc ien t and s k i l l fu l  a r t  o f 
Japanese fenc ing  is to  be d is­
played in  chapel, M onday, Nov. 
20. Y osh lte ru  K aw ano w il l  be
E very  s tuden t in  school can 
have a share in  h e lp ing  to  b rin g  
cheer and co m fo rt in to  poor 
homes th is  T h a n ksg iv in g  by do­
n a tin g  food o r m oney to  the 
annua l Y W  T h a n ksg iv in g  basket 
d rive .
U nder the leadersh ip  o f M u rie l 
W oods, service cha irm an  fo r  Y W , 
the  d rive  began M onday and w il l  
con tinue  u n t i l  e a rly  next Tues­
day. T h ro u g h  the  F a m ily  W e l­
fa re  the  names o f deserving 
fa m ilie s  have been secured and 
d is tr ib u te d  am ong the  campus o r­
gan iza tions.
Each g roup  is asked to p lan  a 
T h a n k sg iv in g  d in n e r fo r  its  fa m ­
ily .  M u rie l W oods suggests th a t 
money be co n tr ib u te d  to  buy 
m eat, and adds. "D o n ’t  fo rg e t 
the  trea ts , fo r  these people get 
too few  o f th e m .”
In  each g roup  a ll co n trib u tio n s  
are  to be made to  the group 
rep resen ta tive  who w il l  g ive the 
g roup 's  c o n tr ib u tio n  to  the  gen­
e ra l cha irm an .
R epresentatives named in  each 
o rg an iza tio n  are as fo llo w s :
Betas, P at Keene; Gammas, 
M ary Ann Je lus ich ; Lam bdas, Pat 
Davis; Thetas, Lucy Spaeth: Om i- 
crons. Don Pearson; D e lta  Kapps. 
Jack B ird ; Mu Chls, Chuck Swan­
son; Zetes. F ra n k  W a lte rs ; Cbl 
N ub, Law rence L a v lk ; W Itans, 
W ilfre d  W oods; Spurs, E leanor 
G raham ; and Independents, 
Lou ise  D urand, B e tty  B rad ley and 
Bob H ardy.
m aster o f ceremonies. Instead 
o f the custom ary steel fo ils  the 
fencers w il l  use bamboo sticks. 
T h e ir  costume Is p icturesque, be­
ing  topped by a fancy headgear.
Will Williston 
Unmask ‘Marvel?’
’Adonis' Favored in Battle 
With Unknown Rival at 
Stag Party Tonight; Starts 
A t 8 in the Gym
I f  one can believe the wise 
boys o f the  CPS be tting  fra te rn i-  
ty , fr ie n d  W illis to n  w il l  unmask 
the masked m arvel som etim e be­
tween 8 and 12 o’clock to n ig h t 
a t  the  YM CA super stag p a rty  
in  the  gym . M eanwhile, specula­
tio n  is ru n n in g  r io t  as to the 
m ysterious s tranger’s id e n tity . Is 
W illis to n  m eeting a p ro -w res tle r 
fresh fro m  the mats o f C au li­
f lo w e r a lley, o r some fa rm e r’s 
son b u ilt  lik e  L l ’l A bner 
Y okum ? In  e ithe r case, the  f ig h t 
prom ises to be one th a t w i l l  go 
down in  CPS h is to ry .
S haring  the lim e lig h t w ith  our 
Adon is is Masato Tam ura, j iu -  
j i ts u  cham pion o f the P ac ific  
coast. He w il l  perfo rm  in  exh i­
b it io n  matches w ith  tw o  loca l 
Japanese bone-tw isters.
L y a ll Jam ieson, m aster o f cere­
monies, announces the fo llo w in g  
seven-star p ro g ra m :
N orm  B u rke  vs. B il l  Mc­
Nam ara, w re s tlin g .
D r. W illis to n  vs. Masked 
M arve l, w re s tlin g ?
M r. H ite  and fa cu lty  a ll-s ta rs  
vs. C la ire  Hanson’s s tudent a ll­
s ta rs in  a vo lleyba ll fre e -fo r- 
a ll.
Japanese j iu - j i ts u  a rtis ts .
In tro d u c tio n  o f Coach F ra n k  
and the  1939 fo o tb a ll le tte r- 
men.
Recreation fo r a ll.
C ide r and doughnuts.
E very  male member o f ASCPS 
Is in v ite d  to th is  YMCA stag 
party . Adm ission is 10 cents.
LIBRARY REPORT 
SHOW S ADDITIONS
D u rin g  the school year 1938-39, 
3,356 new books were added to 
the lib ra ry , m aking a to ta l of 
33,115 in  the en tire  lib ra ry , 
accord ing to  figures in  a report 
by W arren  E. Perry. CPS l i ­
b ra ria n . There has been an in ­
crease since the last school year 
in  the num ber o f books loaned out
to students.
As a resu lt of M r. P e rry ’s t r ip  
East las t year, many new con­
trac ts  have been made fo r the 
college lib ra ry . I t  Is now ex­
changing books w ith  f i f t y  d if fe r ­
ent lib ra rie s .
G ifts  o f books have been pre­
sented to the college lib ra ry  by 
several persons. These donors 
are the Rev. George W. Hopkins. 
Mrs. George C. W agner, Dr. 
Charles McCreery, M r. and Mrs. 
James I. M n ffley . M r. Thomas 
Porro, and the la te Judge W. O. 
Chapman.
Tickets For Ice-Skating 
Party Now On Sale
T icke ts  fo r the second ice 
ska ting  session sponsored by 
the  sk i c lub are now on sale 
by members o f the club. The 
p a rty  is to be on Tuesday from  
5:30 to 7 at the Lakewood 
Arena. T icke ts are 25 cents 
and skates 16 cents. Double 
ticke ts  may be obta ined fo r  50 
cents w hich w il l  be good fo r  
the December p a rty  too.
Niiw»g an 6Vi4V(^Ji&de to  secure em m enuy sutcesa- - y  — » *•*
tu l men as leaders in  the  va rious  s itu a tio n ,
ocational d iv is ions.
puari s iiu u u v ii.
( There  is in q u iry  a lready com ing
Notes
S tudents  should b r in g  standard M .m in a t io n  books to  nsc 
in  w r / t in g  exam inations.  ̂  _*v . 4^on r»nA<J tu rn e d
o v  V/. A .  o .  i u r  a l lo w in g
to  general pub lic .
T v\ool «nnnnnrs are the  Tacoma
over present te x ts  fo r  nex t semes­
te r, several new books w il l  be 
the store fo r  student
f
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The Pnget Sound Trail
Sptt b 25heid922 D u rin g  S c h ^ o V v e fr
O ffic ia l P u b lica tio n  o f Th e  Associated Students  
C O LLE G E  O F P U G E T SOUND
 _
f ) Member)
P rin te d  by D am m eier P r in t in g  Co., 930 Com. St.
E ntered as second-class m a tt®r . / L A ^ c ^ o f  
O ffice  a t Tacoma, W ash ing ton , unde 
Congress o f M arch 3, 1879.
S u b s c r i p t i o n  price . 75c per semester $1.00 per 
s c h o o l  year by m a ll.
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Trailing Tunes
By P h il M c E lw a in
CPS c e rta in ly  has its  share 
o f o u ts ta n d in g  dance band 
m usic ians. O u r school is w e ll 
represented by the  best in  
sw in g  and sweet. A m ong  the  
b e tte r kn o w n  m usic ians a round  
school a re  B ra d  B annon. C l i f f  
Raw nsley, B ob  A rw ood , W a r­
ren  S m ith , N e il E ly , Lee A m i- 
don, Jack  H u n g e rfo rd , Bob
B erg  and Don M u rp h y .
N ig h t —  a p o p u la r them e :
“ N ig h t”  seems to  be a fa v o r ite  
sub ject w ith  composers. A  few  
m onths ago, a ba llad  ca lled  T h is  
N ig h t”  was a h it  parader. The 
c u rre n t fa v o r ite  Is “ Las t N ig h t. 
The la te s t " n ig h t ”  tu n e  is  a 
l i t t le  n um ber e n tit le d  "T o m o rro w  
N ig h t,”  w h ich  has Just been pub­
lished and seems destined fo r  the  
same success as its  predecessors. 
T h e re ’s som eth ing  abou t a beau­
t i f u l  m e lody th a t lin g e rs — lik e  
the m elody to th a t new ba llad  " I  
Can’ t  Get S ta rte d ”  . . . Because 
o f her exce llen t w o rk  in  th e  
past. Bea W a in  has s igned a new 
13-week co n tra c t to  s ing  on “ Y o u r 
H it  P a rad e " . . .  A n  e n tire  
b roadcast w i l l  be devoted to  th e  
m elod ies o f Cole P o r te r  on “ Tune- 
Up T im e ,"  M onday even ing , Nov. 
27 . . .  A s u re -fire  h it  Is “ The 
A nsw er Is L o ve ”  fro m  K a y  
K yse r’s new f i lm .
\
I
Quartet Sings At Milton; 
iMO Features Chorus
B y  Ja n  R ic h a rd
Severa l w eeks ago a q u a r te t  was fo rm e d  by 
E s th e r W a te rm a n n , Jan  R ic h a rd , E m erson  E ld e r, 
and W ilf re d  W oods, m em bers o f th e  A d e lp h ia n  
C h o ra l Socie ty. L a s t Sunday e ven ing , a f te r  
schedu led  rehea rsa ls , th e y  appeared  a t M ilto n  
C o m m u n ity  C h u rch  on an A rm is t ic e  Day p ro g ra m , 
w here  th e y  sang "T e n t in g  on th e  O ld  C am p 
G ro u n d ”  and “ P ra ise  fo r  Peace”  by F. F le m in g .
T h is  co m in g  S unday even ing . N ov. 19, th e y  
have been asked to  su p p ly  th e  voca l se lec tions  fo r 
th e  E p w o rth  League  a t th e  F irs t  M e th o d is t
C hu rch . "C ro s s in g  th e  B a r .”  by B a rn ly . is  to  be 
one o f th e  n um be rs  presented.
In  the  fu tu re  th e  q u a r te t w i l l  appea r on m any 
p ro g ra m s  In  Tacom a, and I t  1b possib le  th a t  at
a la te r  date  th e y  w i l l  be hea rd  on one o f o u r
ow n chape l p rogram s.
•  •  •
T he  P uge t Sound S inge rs , o u r o n e -h u n d re d - 
vo ice cam pus cho rus  w h ich  is  u n d e r th e  d ire c t io n
o f P ro fesso r Jo hn  P a u l B e n n e tt, m ade th e ir  f i r s t  
p u b lic  appearance o f th e  ye a r, T uesday  e ven ing , 
Nov. 14, w hen th e y  b roadcasted  fro m  th e  Jones 
H a ll A u d ito r iu m  o ve r S ta tio n  K M O  on th e  w e e k ly  
CPS p ro g ra m . “ H e a r M y P ra y e r .”  a sacred can ­
ta ta  by F e lix  M ende lssohn , was sung  by the  
g ro u p , w ith  M rs. Lena  S anders R u n n in g , sop rano  
s o lo is t, W a lte r  H o p k in s  a t th e  p iano , and B e tty  
W a rn e r a t th e  o rg an .
R eco rd ings  o f the  se le c tion  w ere  m ade in  K M O  
s tu d io  d u r in g  th e  b roadcast and  T h u rs d a y  noon 
w ere  p layed  fo r  the  g ro u p . T h is  enab led  m em ­
bers o f th e  ch o rus  to  re a lize  how  th e ir  m us ic  
sounds to  th e  lis te n e rs  and to  d isco ve r in  w h a t 
ways th e ir  “ q u a l i ty ”  and " in te r p r e ta t io n ”  m ig h t
P ic tu re d  above is a  scone expected to  be fre q u e n t th is  w in te r  as be im p ro v e d .
C ollege  novices ta k e  to  th e ir  s k is  on  th e  snow y slopes o f  M t. In  to d a y  s chape l th e  cam pus s in g e rs  p re -
Tacom a. B lo c k  p r in t  by D e lb e rt M c B rid e .__________________________
/
S Kl H £ I L  /
T H O U G H T  F O R  T H E  D A Y :
“ God is o u r  re fug e  and s treng th , a ve ry  pres­
ent he lp  in  tro n b le ."— Psalms X L V I1  1.
Inconsistencies in American, Not 
Foreign Propaganda Invite Obloquy
One th in g  we shall a ll have to beware o f 
is the g la rin g  inconsistency, not in  fore ign 
propaganda p a rticu la rly , but in  Am erican 
propaganda. An instance we have in  m ind 
occurred at a downtown theater d u rin g  the 
showing o f “ A l l  Quiet on the W estern F ro n t. ’ 
The p ic tu re  was h igh ly  impressive, leaving no 
doubt in  the m ind o f the audience tha t w a r 
is a ll tha t Sherman said i t  was, and more. 
There was noth ing in  E rich  Rem arque’s fa ­
mous s to ry  to make a so ld ie r’s life  seem g lo r i­
ous or any th ing  short o f dow nrigh t sordid and 
horrib le . Y e t the theater management e ither 
had the colossal nerve or lack o f fo res igh t to 
fo llow  th is  de lineation o f the horrors o f w a r 
w ith  a short subject in v it in g  young Americans 
to “ jo in  the a rm y n o w !”  Scenes o f joyous 
arm y life , sw im m ing, baseball p laying, good 
food, companionship, were supposed to make 
us fo rge t the c learly  unforgettab le  battle 
scenes o f “ A l l  Q u ie t’ ’ and f i l l  our hearts w ith  
p a trio tic  fe rvo u r and such chauvin istic  non­
sense.
On the w ay home we were confronted 
w ith  a bus poster ca lling  us to  arms to 
“ defend ou r na tiona l secu rity .”  D E FE N D  
OUR N A T IO N A L  S E C U R I T Y  FROM 
W H A T ?  A  good, in te llig e n t glance at the 
map o f the w o rld  w il l  toss th is  m ilita r is tic  
propaganda in to  the ash heap where i t  
belongs.
Yet th is  inconsistent propaganda is achiev­
ing a successful response. Over the week­
end we learned th a t 20,000 boys have enlisted 
to protect the nation from — w ell, yo u r guess 
is as good as ours.
Once again B a rn u m ’s ind ic tm ent is proved, 
tha t “ the Am erican people L IK E  to be 
foo led.”
•  •  *
I f  H it le r  decides to send his arm y in to
The Netherlands, would i t  be a “ D utch
trea t t ”
* •  •
Or would he expla in  his patience was ex­
hausted because o f a D utch  threat?
B y L . A . B.
G E O LO G Y :
The m in e ro lo g y  class o f the  
Geology d ep a rtm e n t w en t down 
to  W a lt  S u tte r ’s on Nov. 7. M r. 
S u tte r has one o f the  m ost com ­
p le te  and spectacu la r co lle c tio ns  
o f flu o resce n t m in e ra ls  in  the  
U n ited  States. The e ffec ts  o f 
d if fe re n t p a rts  o f the  u lt ra -v io le t  
l ig h t  band (b la c k  l ig h t )  m akes 
the  same m in e ra l m any co lo rs . 
L a te r the class a d jo u rn e d  to  M ac’s 
residence fo r  p u m p k in  pie.
M any, m any years ago Mac 
s ta rte d  c o lle c tin g  and s tu d y in g  
the  m agnesium  ores o f the  sta te . 
A t the  same tim e  H o w a rd  T hune , 
also in te res te d , he lped Mac w ith  
com parisons o f sam ples o f the  
same m in e ra l fro m  a ll over the  
w o rld . By c o lle c tin g  exchange 
samples, he now  has rep resen ta ­
tives  fro m  a ll m a jo r  m agnesium  
deposits in  the  w o rld  except 
B ra z il. Jus t re ce n tly  he has re ­
ceived the  n icest o f the  lo t  fro m  
In d ia . A l l  o f these sam ples have 
been com ing  in  fo r  th e  la s t s ix  
m onths.
•  *  *
C H E M IS T R Y :
I t  seems th a t the  boys in  
P hysica l C h e m is try  class have 
been ve ry  ske p tica l abou t the  
grades derived  fro m  the  test th a t 
D r. F e h la n d t gave them  th e  o th e r 
day. Sprenger and R u s h fe ld t bet 
T a m a k l th a t he (T a m a k i)  w o u ld  
get the h ighest g rade  in  the  
ch em is try  test. The  loser was to 
run  a round the  tra c k  fo u r  tim es, 
and the h igh  man was to  buy 
the rest o f the gentlem en in  th e  
class an ice cream bar. Boy, is
Reynolds go ing  to  be b ro ke ! He 
was h igh  man.
•  •  *
C H E M IS T R Y :
An Item  w h ich  fa ile d  to  get 
in to  last w eek’s T ra il was the 
dem onstra tion  o f the  e x trem e ly  
low  tem pe ra tu re  o f d ry  ice. D r. 
H u ffm a n  I llu s tra te d  th is  to  hiB 
freshm an class In m any ways.
He froze  an apple , a to m a to , and 
a ru b b e r b a ll so co ld  th a t w hen 
th ro w n  dow n on th e  f lo o r  th e y  
s p lin te re d  in to  m any pieces as 
th o u g h  each w ere a g lass b a ll. 
By p o u r in g  m e rc u ry  In to  a box, 
in s e r t in g  a s tic k  fo r  a hand le  
and p la c in g  th is  on a b lo ck  o f 
d ry  ice, the  mass was fro zen  so 
so lid  th a t  he was ab le  to  d r iv e  
a n a il in to  a board  w ith  th e  
re s u lt in g  ham m er. D r. H u ffm a n  
a d v ise s 'th e  freshm en  to  keep th e ir  
f in g e rs  o u t o f th in g s  th a t are 
n o t th e ir  business —  espec ia lly  
d ry  ice !
CPS S K IE R S  L E A R N  
A D V A N T A G E S  O F  S K I  
CLUB M E M B E R S H IP
Puget Sound Singers 
M ake Debut Tuesday
sented th e  same n u m b e r, w h ic h  is  a p p ro x im a te ly  
f if te e n  m in u te s  in  le n g th . T h e y  a re  n o w  ready 
to  beg in  w o rk  on m us ic  w h ic h  w i l l  be s u ite d  to  
the  C h ris tm a s  season, and fo r  s in g in g  in  th e  h a lls  
ju s t  be fo re  th e  C h ris tm a s  h o lid a ys . These and
o th e r ca n ta ta s  and songs w i l l  be w o rk e d  on by
Those m em bers o f th e  S k i I the  s inge rs  and presen ted  in  m any o f o u r  fu tu re
c lub  w ho p lan  to  spend th e  w eek- chapels,
ends a t the  m o u n ta in . D r. T o m - W e are  p ro u d  th a t a g ro u p  w h ic h  had its  
lin so n  advises to  jo in  th e  b e g in n in g  such a s h o r t w h ile  ago has increased 
W a sh in g to n  S k i C lub . T h is  w o u ld  its  m e m b e rsh ip  to  one h u n d re d  and p roved  th a t  
enab le  th em  to  s tay  o v e rn ig h t a t i t  has th e  a b i l i t y  to  be one o f th e  m ost a c tive  
the  g u ide  house fo r  50 cents th e |o n  th e  cam pus! 
f i r s t  n ig h t  and 25 cents fo r  each 
n ig h t a fte rw a rd s . T h is  m e m b e r­
sh ip  m ay be o b ta in e d  fo r  f iv e  
d o lla rs  a season. An open m eet­
in g  o f the  c lu b  was 
W in th ro p  h o te l on W ednesday
Chapman Has Collection 
hJid at .he I Of Rare Medieval Books
 oHnoorlav /
B y  K e ith  De F o lo
C o n tin u in g  the  C ollege o f 
P uget Sound R ad io  series, the  
P uget Sound S ingers, w ith  L en a  
Sanders R u n n in g  as so lo is t, made 
th e ir  debu t la s t Tuesday even ing  
fro m  th e  a u d ito r iu m  o f Jones 
H a ll.
John  P au l B en n e tt conducted  
th e  chorus  o f one h un d re d  voices 
in  “ H e a r M y P ra y e r,”  by F e lix  
M endelssohn.
A ccom pan im en t was by B e tty  
Jean W a rn e r at the  o rgan  and 
W a lte r  H o p k in s  a t th e  p iano.
F o llo w in g  the  chorus  "C am pus 
P e rs o n a lit ie s ,”  u n d e r the  su pe r­
v is io n  o f the  E n g lis h  d e p a rt­
m en t, presented M a rg a r ita  I r le  
fro m  A ngo la , C h ill,  w ho was 
in te rv ie w e d  abou t h e r l i fe  in  
S ou th  A m e rica  by Sonya L o f t -  
ness, Dewane L a m ka , and Tom  
B a rk e r. T he  s c r ip t fo r  th e  In ­
te rv ie w  was w r it te n  by Sonya 
L o ftn ess  and H e len  Gessaman.
N p ro u d  possession o f a p h o to g ra p h ic  re p ro ­
d u c tio n  o f th e  o r ig in a l E x e te r  B o o k , a c o lle c tio n
n ig h t fo r  a l l  those in te re s te d .
I t  was announced by S te w y . j
Jam es a t the  m e e tin g  Tuesday
th a t th e  Sun V a lle y  is aga in  o f fe r -  »
 ̂ _  o f  o ld  E n g lis h  poems, is D r. C hapm an, p ro fe sso r 
in g  ra tes  fo r  a w eek s s tay  a t th e  ,  _  , .. , ,  ̂ o f E n g lis h . T he  e n t ire  boo k  is  w r i t te n  in  an
popu a r resor u r in g  r  stm as A n g i 0_saxon d ia le c t, w h ic h  ca n n o t be m astered
on. ny se \en  a \s  ie w j tb o u t yearg s tu d y . T he  o r ig in a l book has
tween Dec. 21 and Jan. 10 m ay . , _  . . ,  ^
. . . been in  E x e te r C a th e d ra l, D e vo n sh ire , E n g la n d ,
be chosen, and a ll expenses, m -, . .  , le n s e s  in  l i nce  1 0 5 0  b u t  jn  1 9 3 3  t h ig  p h 0 t 0 g r a p h lc  COp y
e lu d in g  ro o m , m eals, use o f s k i „ .. , .
, 4 . ... o f the  o r ig in a l was m ade,
to w , ,and  in s tru c t io n  w i l l  com e . t l
A n o th e r  r a r i t y  l i t  D r .  C hapm an  s c o lle c t io n  is
to  o n ly  $36.65. S w im m in g  and 
Ice s k a tin g  fa c il it ie s  a re  also 
o ffe re d . D r. T o m lin s o n  a n n o u n c ­
es th a t th e  fe llo w s  w ho  go to  
Sun V a lle y  w i l l  p ro b a b ly  be th e  
e ve n tu a l m em bers o f th e  team .
Trail Blazer
a f i r s t  e d it io n  o f T hom as W a r t  o n 1 s “ H is to ry  o f 
E n g lis h  P o e t r y /1 in  th re e  vo lum es. T h is  was 
th e  f i r s t  a tte m p t a t  a  sys te m a tic  h is to ry  o f 
E n g lis h  l i te ra tu re ,  and  was p u b lis h e d  a t th e  
t im e  o f  th e  A m e ric a n  R e v o lu tio n . O ne o f  h is  
m ost in te re s t in g  possessions is  a  copy o f  “ S y r 
G aw ayne ,”  a c o lle c tio n  o f  a n c ie n t ro m ance  
poem s, e d ite d  by S ir  F re d e r ic k  M adden . T he  
E n g lis h  rom ance, “ S y r G aw ayne and th e  G reen 
K n ig h t , ”  w r i t te n  a b o u t 1870, w as f i r s t  p r in te d  
in  th is  a n th o lo g y .
C h a u ce r’s C a n te rb u ry  Ta les appear in  D r.
Chest Campaign Serves 2 8  Agencies; 
Most Deserving of W elfare Groups
Now th a t the  cam paign is over and the College 
has done its  p a rt to  make the  C om m un ity  Chest 
d rive  a success. I t  w ould be p ro fita b le  to  exam ­
ine the com ponent pa rts  o f th is  w o rth y  w e lfa re  
o rgan iza tion , so as to  gain a b e tte r unders tand ­
ing o f the w o rk  o u r money is doing.
I f  i t  were n o t fo r  the  C om m un ity  Chest’B 
ta k in g  over the d rives o f most o f Tacom a’B 
w elfare  agencies, there  w ou ld  be 28 separate 
campaigns fo r  the c ity  to  support. N a tu ra lly , 
there are o the r social w e lfa re  o rgan iza tions do- 
(C on tlnued  in  C o lum n 5 )
SPRENGER & JONES
JE W E L E R S  
College and F ru te m lty  p in s  
A S pecia lty  
1147 B roadw ay BR  4 3 7 2  
TACO M A
Frosted  M a lts  
Jum bo M u lte d  M ilk s  
and M ilkshakes
Proctor Ice Creamery
8818 No. 20 th
RAGSDALE'S
Proctor Pharmacy
(K E L L IN G  N U T 8HOP) 
B u tte r Toasted
2 flth  &  P ro c to r PR , 0571
Enjoy the New 
Fountain Service 
in the Commons
JUrmJllaid
ICE CREAM
’ YOU’RE SURE IT'S PURE*.
Farm Maid Ice Cream is 
made from pure dairy 
products, true fruits and 
flavors . . .  and nofh 
else!
ing
B y  B i l l  Conser 
LA S T  W E E K  . . . we m en­
tioned  th e  dam age done to  th e  b ig
be ll in  the  lo w e r h a ll w h ile  i t | c h a p m a n »s T y r w h i t t  c o lle c tio n  in  th e  e d it io n  o f 
was In the  possession o f a fra -  Thom as T y r w i t t ,  O x fo rd , 1798. T h is  p a r t ic u la r  
te rn ity  d u r in g  th e  H o m e co m in g  COpy cam e fro m  th e  l ib ra r y  o f D it to n  P a rk , nea r 
ce le b ra tio n . T h a t house has con- London> th e  hom e Gf L o rd  M o n ta g u , 
t in n e d  to  ig n o re  its  re s p o n s ib il-  In  o th e r vo lum e8 o f D r C h a p m a n .s c o lle c t lo n
1 es n the  m a tte r  . . .  so t o , appear the  a u to g ra p h s  o f S ir  Is ra e l G o llancz  and 
p ro te c t the  good s ta n d in g  o f those p  j  F u rn iv a ll>  tw o  p ro m in e n t s tu d e n ts  o f m id d le
fra te rn it ie s  n o t respons ib le  fo r  E n g lto h  u te ra tu re , w ho  w ere a lso fo rm e r ow ners  
th e  a p p ro p r ia tio n  o f co llege  p ro p - o f thege copleg
e rty  and the  subsequent dam age He em phaslzed th e  fa c t th a t u  „  a w o rk in g
P h i F r a te r n i ty 6 m  h ^  PPa c o lle c tio n  and n o t a c o lle c tlo n  o f ra re  books toPh F ra te rn ity  w ith  th e  respon- be used f0 r  8heer p leaaure
s ib i l i ty  o f re p a ir in g  the  p la tfo rm
011 w h ich  i t  re s ts ! A p ropos  o f
th is  su b je c t is th e  suggestion  I Chest Cam paign Serves 2 8  Agencies;
th a t th e  be ll l f  e rected  on a f t l o s t  Deserving o f  W e lfa re  Groups
su ita b le  lo ca tio n , m ig h t be used  ̂ *
as a V ic to ry  b e ll to  a cc la im  CPS (C o n tin u e d  f ro m  C o lu m n  1)
successes In the  w o r ld  o f s p o r t!  in e  m e r ito r io u s  w o rk  besides those rep resen ted  
(W e  d o n ’ t be lieve  any s a tire  was ,)y Chest. (T h e  Y M C A , Tacom a Rescue M is- 
in te n d e d ). s ion. and S a lva tio n  A rm y ) ,  b u t th e  C o llege  does
• * • »o t o f f ic ia l ly  s u p p o rt th e ir  cam paigns.
O rch ids  to  th e  caBt o f "S econd T he  Red Cross, In c lu d e d  in  th e  C o m m u n ity
C h ild h o o d ,”  m ig h ty  fin e , c h il-  Chest d r iv e , is a lso rep resen ted  by a n o th e r cara-
d re n ! O ur th o u g h t fo r  T h a n ks - Pa |B» In th e  s p r in g , s ince th e  fu n d s  i t  receives 
g iv in g  . . th a t the  h o lid a y  * rom  *ke Chest a re  n o t s u f f ic ie n t  to  c a r ry  on its
repasts m e llo w  o u r p ro fessors and n a tio n a l and  w o r ld -w id e  w o rk .
In c lin e  them  to w a rd  le n ie ncy  In D u r in g  th e  T h a n k s g iv in g  p e rio d , tne  p ro b lem
the m a tte r o f s tu d ie s ! I o f baskets fo r  needy fa m ilie s  arises. T h is  la a
v o lu n ta ry  a c t iv ity  assum ed by the  s tu d e n t body. 
SOME F R E S H M E N  . . . have I b u t the  se lec tion  o f nam es Is in v e s tig a te d  by a 
been a sk in g  w hy the  upper class- loca l w e lfa re  g ro u p  In o rd e r to  a sce rta in  w h e th e r 
es e lect o ff ic e rs ! The o n ly  p lans- o n ly  dese rv ing  fa m ilie s  a re  be ing  served.
Ib lo  reason we can o f fe r  Is th a t W h ile  i t  m ay appear th a t  we a re  c o n t in u a lly  
the e lec tion  o f uppe r class o f-  be ing approached by s im ila r  o rg a n iza tio n s , such 
flee rs  Is the  las t e m p ty  vestige  Is n o t th o  caso. N a tu ra lly ,  th e re  are  c o m m u n ity  
o f a bygono t ra d it io n  o f CPS a c tiv it ie s  w ith  w h ich  th e  Chest is n o t connected.
when each class to o k  p r id e  Some are w o r th w h ile  and o th e rs  a re  opon to  
In Its  pos ition  on tho  cam pus c r it ic is m , b u t th e  a c t iv it ie s  o f th e  C o m m u n i t y  
and considered  It a m a rk  o f ac- Chest have a lw ays  been o f th e  m ost d o se rrtn g  
co m p llsh m e n t! la n d  h u m a n ita r ia n  n a tu re .
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Kappa P h i Pledges 
W ill Be In itia ted
American Legion Hall to Be Scene for Traditional 
Exchange Affair of Sigma Zefa Epsilon and 
Kappa Sigma Thefa
C o n tin u in g  the  t ra d it io n s  o( th e  K ap p a  S igm a T h e ta  s o ro r ity  and 
the S igm a Zete E p s ilo n  f r a te r n ity  o f d ra w in g  names fo r  th e ir  
date, the  ann u a l p ledge dance w i l l  be he ld  th is  ye a r a t th e  A m e r i­
can L e g io n ' H a ll w ith  Jack  M a rs h a ll’s o rch e s tra  p la y in g . The 
chaperones fo r  the  dance a re  D r. and M rs. F e h la n d t, and M r. 
D rum m ond and guest.
E xc item en t re ig n ed  a t the  Lou ise  L a ith a m e r and Jack  D avis ; 
Theta  m ee ting  la s t W ednesday F rances Cole and B ud N ash; 
n ig h t as m em bers and p ledges o f M a ry  L ou  Je nn in g s  and John 
the Zetes d re w  nam es fo r  th e  E s te r; Peggy Steele and O rdw ay 
dance. W il l ia m s ; D o ro th y  M a ttson  and
The couples are  as fo llo w s : Ed B ucsko ; D eborah  W ebb and 
V i r g i n i a  Mason and W a yn e  N e e ly ; E lw o o d  G underson ; K a y  S u th e r- 
B etty  D rake  and B ud  T e n n e n t; la n d  and Bob Z ile ; P h y ll is  A n - 
M ary K in g  and W il l ia m  M adden ; derson and H a r ry  W e rb is k y , and 
B etty  E dw ards  and  N o rm a n  L u cy  Spaeth and Ted K in tz .
liam  T re g o n in g ; A n n -L o u is e  
Griewe and N o rm a n  W a lk e r ;
S h irley  H o rr  and T om  Cross; R ita  
Rae M organ and F ra n k  L o w e ;
D ix ie  Thom pson and Bob Hed- 
berg ; M a rth a  M c N e ill and J im  
Van Cam p; Nan W e b e r and R ic h ­
ard  S loa t; M a r ija n e  L e w is  and 
Bob H ooper; B e tty  H ea ton  and 
Bob S loa t; Ted B u rd  and John  
B oyle ; W yona D ie m e r and  C am ­
eron M c K in n o n ; M a ry  K a th e r ­
ine H ager and Bob R a d c lif fe ;
Connie Colem an and J im  W a lte r ;
V ic to r ia  H anson and Bob S preng ­
e r; Joanna P low den  and Jack 
R ichards; C a ro l P ra tsch  and P h il 
M u rra y ; M a ria n  W ilk in s o n  and 
Dale M cC ord ; F lo rence  M cLean 
and B i l l  M cM aste rs ; B e tty  Jones 
and John S ha rp ; D o ris  L is te r  and 
B il l  S chroeder; F rances S um m ers 
and D ick  P u r t ic h ;  Jan ice  Green 
and C huck F isch e l; V irg in ia  
M a rin o ff and A r t  D e B ord ; Toby 
T a rr  and R o b e rt P a rk e r ; H elen 
Folsom and B i l l  M oore ; M a ry
RAY SOWERS
N O R TH  E N D  J E W E L E R
Guaranteed Repairing
2703 No. P ro c to r  S t.
Anyone Can Tell
PRENDERGAST
CO RSAG E
I
i
Eat where you can Dance
Don’s Pagoda
So. Tacom a W a y  and U n io n
K appa  P h i p ledges w i l l  be 
in it ia te d  in  h ousew ork  a t the  
house p a r ty  to  be g iven  S a tu rd a y  
and S unday, N ov. 18 and 19. 
"T h e  M ason Lodge  a t E p w o rth  
H e ig h ts  w i l l  be the  place o f fu n  
fo r  th e  m em bers, b u t th e  pledges 
d o n 't  a g re e ,"  a cco rd ing  to  R u th  
M cC rea, p u b lic ity  ch a irm a n .
D o ro th y  H o w a rd  is genera l 
c h a irm a n  fo r  th e  a f fa ir  w ith  
D a r lin e  I r le  as h e r ass is tan t.
Those a tte n d in g  are the  Misses 
M a ry  M cK enney, D o ro th y  Pad- 
f ie ld , E n id  M il le r ,  B e tty  B ra d le y , 
B e tty  T h ra lls ,  D a r lin e  I r le ,  A n ita  
M isener, A n n a b e lle  Lem m , Lee 
G ibbons, L o la  H ughes, B e tty  
B a rk e r , R e g in a  H oover, B e ttia n n e  
W asserm an, B e th  H a rd y , B e tty  
T re g o n in g , and M a rg u e r ite  Zack.
M iss D o ris  F ic k e l,  fo rm e r 
sponsor o f the  loca l K appa  P h i 
c h a p te r and fo rm e r ass is tan t 
l ib ra r ia n  here, w i l l  chaperone the 
g ro u p .
T H O  - CHO  
F rozen  M a lte d *  on a S tic k  5c
SIXTH AVENUE  
SUPER CREAM  SHOP
2 708  S ix th  Ave.
Q UALITY KNITTING  
C O M P A N Y
M ake rs  o f
Fine Sweaters
024 C om m erce
K O D A K S
and
Everything Photographic 
Eastman Kodak Stores
010 B ro ad w a y  
— &   JC- --------
"  Jaocrynols Ooun Store "
Have Your PHOTOGRAPH 
Taken Now for Christmas Giving
AT THESE ANNIVERSARY SALE PRICES!
Regular 1.00 8x10 photograph in a
beautiful de luxe finish 2 for 1.00
Regular 1.50 8x10 photograph in our
lovely gold tone .........    2 for 1.50
Regular 2.00 8x10 photographs in our
lovely v ignetted gold tone   2 for 2.00
Regular 5.00 per dozen portraits, choice
o f easel or book folders .............  I */2 doz. 5.00
Regular 7.00 per dozen portraits, choice 
o f easel or book folders ...............................................................................  I •/* doz. 7.00
Regular 4.50 Ivory Miniature, hand-colored
in oils . . complete in metal fram e...................... 3.50
Proofs Submitted, Reorders Accepted 
No Appointment Necessary
F is h e r ’s S tud io , F irs t  F lo o r
•de to  secure e ra ineuuy auvicss- 
#u l men as leaders in  the  va rious  
ocational d iv is ions.
—yw MBBBBBtt BSD pppp* !«■--
/c a n  s itu a tio n .
j  There  is in q u iry  a lready com ing
C H I NUS GUESTS  
O F  O M IC R O N S
M em bers and pledges o f A lp ha  
C h i Nu f ra te rn ity  w i l l  be guests 
o f D e lta  P i O m icron  f ra te rn ity  
a t an in fo rm a l dance to be g iven 
at W a lle r  Road C o m m u n ity  H a ll,  
W ednesday even ing , N ov. 22. Red 
H u n te r ’s o rches tra  w i l l  e n te rta in  
fro m  n ine  to  tw e lve .
T h a n k s g iv in g  w i l l  be the  m o tif  
o f the  a f fa ir ,  w ith  tu rk e y s  the  
c e n tra l deco ra tion  them e, in  
h o n o r o f D r. L y le  S he lm id ine .
H ead ing  the  dance com m ittee  
Is BUI L u n d b e rg , ch a irm a n , w ith  
W a rre n  H o lt  in  cha rge  o f p ro ­
g ram s, and B i l l  S te w a rt and 
G a rth  D ickens in  charge o f dec­
o ra tio n s .
An in com p le te  l is t  o f guests 
o f th e  C h i Nus inc ludes V irg in ia  
Judd . Grace M cLean, A rd is  H a n ­
son, H a r r ie t  P ete rson , D o ris  N e l­
son, P a t C o a tsw o rth , Jan ice 
Green, V irg in ia  L u d w ic k . M y rtle  
H a rd . L u cy  Spaeth. V irg in ia  
M ason, D o ro th y  R oyn, M a ry  Lou  
Jenn ings , Suzanne P in kh a m , and 
D o ro th y  M a ttson .
A p a r t ia l guest l is t  fo r  the  
O m lcrons is : A n ita  W egener,
Roxanne D yer, M a ry  A nn  Je lu - 
sich. F e rn  Osgood. J u lie  B e llus , 
A n ita  Sherm an. B e tte  Jane G ra­
ham , Juness Je w e ll, N ad ine  E ngh , 
C ecile  S un ich , Lou ise  Shay, Pa­
tr ic ia  M o rle y , J u lia n a  M acpher- 
son and E s th e r Sandstet.
P a trons  and patronesses fo r  
the  dance are  D r. and M rs. 
M a rv in  S chaefer and D r. L y le  
S h e lm id in e  and guest.
Galleries to Have 
Weston Paintings
O il p a in tin g s  by H a ro ld  W eston,
co n te m p o ra ry  A m erican  whose
w o rk  re ce n tly  won an aw ard  at
the  Golden Gate E xp o s itio n , are
being e xh ib ite d  in  the  Tacom a A r t
•
A ssoc ia tion  g a lle rie s  in  th e  to w e r 
o f Jones h a ll fro m  Nov. 12 to  
Dec. 10, i t  was announced by 
M e lv in  K o h le r, a r t  p ro fessor 
here.
Second p rev iew  o f th e  season, 
fo r  m em bers o f the A r t  Associa­
tio n  o n ly , was held  on Sunday 
a fte rn o o n  fro m  3 to  5 o ’c lock.
O the r fea tu res  o f the  e x h ib i­
tio n  are e igh teen th  and n in e ­
teen th  c e n tu ry  s ilv e r loaned fro m  
the  co lle c tio n  o f M r. and M rs. 
Thom as M ills , and a se lection o f 
c o lo r fu l posters d is tr ib u te d  by the 
In d ia n  B ureau .
P a in tin g s  have been selected 
fro m  th e  T w e n ty - f if th  A n n u a l 
E x h ib it io n  o f N o rth w e s t A rt is ts , 
in c lu d in g  the  p rize  w in n e rs  and 
e x h ib ito rs  fro m  Tacom a. These 
are also being e xh ib ite d  in  the  
g a lga lle ries .
O m icron  a lu m n i expecting to 
a ttend  are Jack E n r ig h t,  Jack 
K im b a ll,  H ow ard  A nn is , M a rk  
M il le r ,  Joe  Beal, H e n ry  G raham , 
Stores W a te rm a n , E a r l Oakes, 
R usse ll Post, George F ish e r, A l­
b e rt T u r r i l l ,  C harles G le iser, Boyd 
D ick inson  and C larence and H a r­
o ld  Johnson.
Thetas and Mu Chis Announce Guests 
For Crystal Ballroom Formal Nov. 24
C a rry in g  on the  precedent set 
las t year by K appa  S igm a T he ta  
s o ro r ity  and S igm a M u C h i f ra ­
te rn ity ,  an e labo ra te  T h a n k s g iv ­
in g  fo rm a l w i l l  be he ld  in  the  
C rys ta l B a llro o m  o f the  W in th ro p  
H o te l on F r id a y , Nov. 24. The 
guests, resp lenden t in  fo rm a ls  and 
tuxes, w i l l  dance to  th e  m usic  o f 
B rad  B a n n o n ’s o rchestra .
K a y  S u th e rla n d  and M e r r i t t  
N elson a re  co -cha irm en  fo r  the  
a f fa ir  and have on th e ir  com ­
m itte e  D ix ie  Thom pson, Tad 
B u rd , and Don Rasmussen.
An in com p le te  l is t  o f guests
P S IH I
H  • "  JaoJtncLS Oeun S ta rt
L
E X T R A  S P E C IA L  
S LA C K S — 94.45
F O R  S A LE  
R oya l D e luxe  P o rta b le  
T y p e w r ite r  
P ra c t ic a lly  N ew ; $05  V a lue  
O N L Y  $30.50
The Bookstore
DAMMEIER
P R I N T I N G
C O M PA N Y
A N  U N U S U A L
N A M E !
A N  U N U S U A L
S E R V IC E !
U N U S U A L L Y  F IN E  
P R IN T IN G
P lanned and P roduced
M A in  1 0 6 5
030 Com m erce St.
fo llo w s : R ona ld  Rau, P h ilip  G ar­
land , John Long , Lee B aker, 
R ona ld  W h it le y , Bob Davies, Don 
Rasmussen, B rad  B annon, J im  
G r if f i th ,  H a ro ld  W eaver, Dan 
B yerley , B i l l  K u n ig k , Jack Van 
A n tw e rp . Ed R ip le y , Don M u r­
phy, C huck H am m ond, B ernard  
Cham bers, H a r ry  W il la rd ,  M a rtin  
P ackard , P au l H euston , Sherm an 
Jonas, N a y lo r M id d le to n , Bob
S loat, M o rto n  A rn o ld , Chuck
Swanson, J im  Paulson, John
H u n g e rfo rd , M e lv in  Tennen t, W i l ­
lia m  Moore, John P o lin g , D ick 
S loat, E a r l W estgate , Gene A l­
bertson, W a lt  H a rtzm an , Charles 
M cN ary.
Mu Chi guests know n a t press 
tim e  are B e tty  H eaton, V irg in ia  
Judd , H a rr ie tte  B ra d fo rd , Gwen
Roach, M a ry  P rich a rd , Pat Davis, 
Bobby Johnson, Grace M cLean, 
Grace H a m ilto n , M a ria n  W ilk ih -  
son, Judy  E llin g so n , Janet R ob­
bins, V irg in ia  Leonard , Isabe lle  
Gosse, A m y Borgen, Fern  Nash, 
R u th  R aym ond, V erna  E llin g so n . 
B e tty  E dw ards, M arie  M u llig a n , 
V irg in ia  Mason, V irg in ia  W e lke r. 
B e tty  Anne Bresem ann, Nancy 
N icko lson , B e tty  C leary, E leanor 
W eaver and June Johnson.
As guests o f the M u Chi and 
Thetas, the  p res idents o f the 
o th e r so ro ritie s  and fra te rn it ie s  
are also in v ite d .
JEWELRY and 
GIFTS
Gunderson
764 B R O A D W A Y
Go to Sears For
SKIING
EQUIPMENT
Come in  and look  ove r o u r 
com p le te  lin e . M oderate 
prices. S p o rtin g  Goods, 
Second F lo o r
Sears, Roebuck 
and Co.
B R O A D W A Y  A T  13TH
Wee-Freeze 
ICE CREAM  
It's Delicious
BURPEE’S
6th Ave. & Pine
Jim Scott
Receives One F R E E  
M ilk sh a ke  at
Carroll's Ice Creamery
007 No. P ro c to r 
C a ll at T ra il O ffice  fo r  T ic k e t
PAGE TH R E E
‘Nautical But Nice’ Is Theme 
For Sorority Pledge Dance
On S atu rday evening. Nov. 18. the Dash P o in t Com m unity Hal. 
w il l  be the scene o f the annua l D e lta  A lpha  Gamma so ro rity  piedee 
ance. The h a ll w i l l  be decorated to su it the occasion and to 
ca rry  ou t the n a u tica l m o tif.  Patsy G lover, pledge president and 
cha irm an o f the  dance. Is assisted by M aureen M a rtin , decoration
a j T I ^ G " b s o n . a,ded *  B u " ™ -
The guest lis t Is as fo llow s: 
Ted P icard . W arren Westbo. Bob 
Ramsey. Chuck P ra tt, F e lix  Jen­
n ings. B il l  B row n, H a rry  W ilson. 
Jack Benson, Leland Thune. Phil 
Toon, R obert M cCrory, F rank 
B a ina rd . H a rry  Greenup. Dewey 
W est, Dave Schterman. Bud B ar­
re tt, B e rt Poling. J im F rank. 
Donald B u rne tt, W illia m  Mc­
Nam ara. Lo is  B a rnha rt and “ Red”  
Underwood.
R ichard  Leggee. Chuck Swan­
son. Valen Honeywell. Herb W or- 
gaard. Bob Davis, Hugh Mac- 
W h ir te r , Jack F ra te r. Ed G ran- 
lund , N ay lo r M idd le ton. Don 
Pearson, W arren  H o lt. Jack Shire- 
man. Gene H a ll, W eym ar Rosso. 
P h il Raym ond, George E lm er 
M itch e ll and Ed Markusen.
Shop T a lk
B y Rosalie
Boys, s it up and la ke  notice  o f 
D o ro th y  M a ttso n ! She re a lly  is 
a nice package.
B i l l  S te w a rt got up too la te  
to fin is h  h is  m o rn in g ’s p repara­
tio n s ; when he had a free  period 
he pu lled  o u t h is  e le c tr ic  shaver 
and ca lm ly  proceeded to d im in ish  
h is  beard in  the  T ra il o ffice  w ith  
the  a id  o f y o u r co lu m n is t's  m ir ro r .
D a in t ily  re fre sh in g  is the  com­
b in a tio n  o f flesh-co lored lace 
blouse set o f f  by c rys ta l beads, 
w orn  by A nnabe l M il le r .
P h il G a rland  is go ing  in  fo r 
c o u n te rfe it in g . Somebody was 
crazy enough to lend h im  a 
tw e n ty -d o lla r  b i l l  to  copy fo r  a 
s ta rte r.
M a ry  R e itze l shods her t in y  
fee t in  some ch ic b lack shoes. 
They are b lack suede and the  
b u ilt-u p  toe and heel are o f b lack 
a llig a to r .
Q u a in tly  dem ure is the d a rk  
b lue w ool dress o f B e tty  E d ­
w ards. I t  has a bustle  bow lined  
w ith  red, and a t in y  w h ite  p ique 
co lla r.
V e ry  good to  see on the dance 
f lo o r  are Suzie P inkham  and Bud 
B a rre tt.  They re a lly  have rh y th m !
A nn -L o u ise  G riew e  is the  ob­
je c t o f tw o  new fash ion  trends 
th is  week. The Ju lie t caps w h ich  
she makes o u t o f ribbons m atch­
in g  he r o u t f i t  fo r  the  day are 
indeed clever. A lso  un ique  are 
her red p la id  ank le ts .
Some freshm en who are m ak­
ing  very  good progress in  the 
f ie ld  o f a r t are M a ry  C a therine  
L in co ln , B u s te r B ro w n , and John 
C a rte r. Look in  on ’em some­
tim e  a t the a r t  s tud io .
T h in g s  W e  W ish  W e H ad :
Grace M cLean ’s voice.
M a ry  C a the rine  L in co ln 's  
a r t is t ic  a b il ity .
Connie C olem an’s eyes.
Bob M yers ' p e tite  fig u re .
A n ita  W egener’s very nice 
legs.
■■ wm
m  mt
Yummm!
{ Try Our |
Hot Turkey 
Sandwich
K R E S S
2 N o rth  Tacoma Ave.
B roadw ay and 9 th
Double Thiele Milkshake 
10c
SUPER CREAMED 
ICE CREAM SHOP
3812 No. 241th
C H I NFS SNEAK
Club Moderne was the scene 
o f an unsuccessful sneak staged 
W ednesday evening by A lpha  Chi 
Nu pledges. The members a r­
rived  a t 10:00, but because o f 
cond itions beyond th e ir con tro l, 
bouncers”  to be exact, they were 
no t able to gain entrance to 
the h a ll ’t i l l  12:05.
A rrangem ents were made by 
Tom  H il l .  Rale igh U tterback and 
R ichard  Palm er.
Janet H a tch ’s W a lly !
I f  you have to craw l over, be 
sure to make your way to the 
gym  th is  a fte rnoon  fo r  the danc­
ing . I t  Is from  1 o ’clock to 3 
o ’clock.
HOLIDAY PERMS
Bright's Beauty Salon 
2705 No. Proctor
PROCTOR 1148
RIALTO
STA R TS  F R ID A Y  
Need W e Say M ore? 
H ere is
Frank Capra's
“Mr. Smith Goes 
to Washington”
With Jean Arthur 
James Stewart 
Edward Arnold
25c 'TILL 5
The Novel Rea * by M il­
lions— Now the D ram atic 
H it  o f the Year! 
R IC H A R D  G REENE in
"HERE I AM A 
STRANGER"
W ith  R ichard  D ir  
Roland Young 
—  P lus —
IR E N E  DARE 
E R IC  L IN D E N  
—  in  —
"EVERYTHING'S 
O N  ICE"
2 5 tT IL L 5 *3 5 ? M im
MUSIC BOX
The 3 Mad M uilahs o f 
M ir th  in  th e ir  Grandest 
R oar Rodeo!
The M A R X  BROS, in
"AT THE CIRCUS"
W ith  Kenny B aker 
F lorence Rice
—  Plus —
B on ita  G ra nv ille  in 
“ NANCY DREW  AND
T H E  H ID D EN
STAIR C ASE’*♦*
X 5 t  TILL 5 * 55vNITE5
NORM A SHEAR ER 
JO AN CRAW FO RD 
—  in —
"Hotel for Women"
—  p lu s ---
B A S IL  R A TH B O N E  in
"Adventures of 
Sherlock Holmes'
—  New Prices —
10c T i l l  5 - 15c N ltes
LAKEWOOD
F R I., SAT., SUN.
ANN S H E R ID A N  
R IC H A R D  CARLSON
"WINTER CARNIVAL"
—  plus —
R andolph Scott, Frances Dee 
R a lph  B e llam y
"COAST GUARD"
G E N E R A L  ADM ISSIO N 25c
TEMPLE
3 Days S ta rtin g  S u n d a y !  
DEANNA D U R BIN  in
"Mad About Music"
—  p lu s ---
RO BERT TA Y LO R  
B A R B A R A  STAN W YC K 
—- in —
"This Is My Affair"
—  New Prices —
15c T i l l  5 - 25c K i te s
M |  N o te*
S tudents s h o u l d  b r in g  standard exam ination  books to  use
i n  w r i t i n a  P X a i T l i n a t io n S .  _   J n w n o r l
«*V v / .  *  .  o .  A V I O i i v w m g
to  general pub lic .
Local sponsors are the  Tacoma
T T l . n n / .  Q  r ,  /> o  tV » P  f l o l l P C ' P
over present tex ts  fo r  nex t semes­
te r, several new books w il l  be 
eomincr in to  the store fo r  student
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Logger Basketball Season Launch®
S. Sports
Tim ber
Lines
B y BUI M e lton
LOGGERS HOLD LINFIELD 28-19 
IN CLOSE CONFERENCE CONTEST
M A D D E N  STARS FO R CPS IN  
SEASON'S C LO SIN G  G R ID  C LA S H
Hoop Stars Rehearse Foi
Conference Casaba Race
w
SHORT SHOTS
B y V e ra  H e a ly J
T W E N T Y -S IX  V IE  F O R  F IR S T  S T R IN G  SUITS
S pring  m ig h t ju s t  as w e ll be 
here! A t least tho  m any base­
ba ll en thusiasts o f the college 
and the ga laxy o f stars in  th a t 
sport here th in k  so! W henever
a gang o f “ the  boys”  get to ­
gether they ta lk  baseball and
m ore baseball! 
As a re su lt I t  
looks lik e  base­
ba ll is re a lly  on 
its  way back. 
Coach F ra n k  has 
budgeted the new 
m o n e y  a llo t­
m ent fo r  sports  so th a t baseball, 
i f  s ta rted , cou ld  have enough and 
the sub ject goes before cen tra l 
board fo r  the  f in a l say next
Monday. Even the  c ity  papers 
have taken up th e  question and 
have been h ig h ly  in  fa vo r o f 
b rin g in g  back the  sport to  CPS. 
C o lu m n is t’s no te : W hy not?  I f  
ever a school was g ifte d  w ith  
ta le n t in  a n y th in g , i t  is  CPS 
in  baseball! Cast an eye over 
the l is t  o f ex-h igh school stars 
o r CPS le tte rm e n  in  the  sp o rt: 
F o r in f ie ld e rs  we have J im m y 
M a rtin  fo r  th ird  base, H a rry  
W e rb isky  fo r  the  same spot; 
Dewey W est, sho rts top ; B i l l  
Moore, sh o rts to p ; J im  Van Camp, 
p itch e r; Tom  B a rke r, f i r s t  base 
and p itch e r and Bob Ramsey 
le tte rm an  and veteran catcher. 
In  the  o u tf ie ld  the re  is Leo 
Y u cke rt, le tte rm a n ; Red U nder­
wood, W a lt P iper and Bob H u t­
chinson.
F a ilin g  <o keep aho vc ling  coa l in  th e  U n f ic ld  ( Ire  (o r  even 
a ^ o i "  la s t „ « k  p roved  to  be fa ta l .th e n  th e  L o g g e r,, a f te r  
g a itd n g  a . 2  to  0  lend In th e  f M  h a lt ,  d ropped  a tv tld  
season c loser a t M c M in n v ille . F in a l score 28-1 .
ance fo r  the  M aroon and W h ite  
and deserves h ig h  pra ise  fo r  h is  
ru n n in g  and passing w h ich  were 
the h ig h lig h ts  o f the  game. W a lt  
P ipe r and Bob Ramsey, seeing
CPS scored in  the f i r s t  h a lf 
on an 18 ya rd  ru n  a ro un d  le f t  
end by its  s te lla r  back, BUI 
Madden, and on a pass to  U n d e r­
wood, who fe l l  across the  goal fo r  
the  ta lly .  L in f le ld  came back 
s tro ng  In the  second h a lf,  scor­
in g  th ree  touchdow ns in  the  th ird  
q u a rte r. Tw o o f these touch ­
downs were by passes and the  
th ird  was a pass in te rce p tio n . 
The W ild ca ts  fa ile d  to  m ake any 
la rge  gainB th ro u g h  the  Logger 
lin e  and th e re fo re  resorted  to 
the  a ir  fo r  a ll o f th e ir  ta llie s , 
the  las t o f w h ich  came in  the 
fo u r th  q u a rte r a fte r  th e  Loggers 
had scored again. T h is  made 
the  score 21-19 at the s ta r t  o f 
the  f in a l period. An a ttem p ted  
f ie ld  goal fo r  the  Loggers fe ll 
sh o rt a few  m om ents la te r  and 
the  las t Logger d r iv e  fe ll sh o rt 
o f the goal. CPS a ttem p ted  th re e  
f ie ld  goals, a ll o f w h ich  w en t 
astray.
The I/Oggcrs showed th e  
b e tte r ru n n in g  a tta ck , b u t L in -  
f ie ld  came th ro u g h  w ith  passes 
w hen th ey  counted m ost and 
th e re fo re  em erged v ic to r  in  
th e  “ d ing -dong  a f fa ir . ”
B i l l  M adden, L o g g e r back, 
tu rn e d  in  a m a s te rfu l p e rfo rm -
»»
th e ir  la s t gam e fo r  th e  Loggers, 
c o n tr ib u te d  th e ir  usual "b e s t 
pe rfo rm ance .
Hot Race on For 
Volleyball Crown
Mu Chis, Chi Nus, Delta 
Kapps in Three W ay  Tie
IN T R A M U R A L  S TA N D IN G S  
M atches Games 
W . L . W . L . Pet. 
A lp h a  C h i Nu 2 0 0 0 1.000
Sigm a M u C h i 2 
D e lta  Kapps 2
Zetes -------------
Independenta ..
O m lcrons-------
W ita n s  _____
N lppons _____
1
1
0
0
_ 0
0
0
1
1
2
2
2
4
4
3
2
1
1
1
1
2
2
3
4 
4 
4
1.000
1.000
.500
.500
.000
.000
.000
We present an unhappy tragedy 
in  tw o  acts! A c t One. G radua­
tio n  takes W a lt P iper away fro m  
the CPS g r id  lin e -u p ! A c t Tw o. 
Bob Ramsey also gives h is  notice  
th is  June! W e ’re go ing to  have 
to miss tw o  o f the fin e s t g r id -  
sters th a t CPS ever had to  charge 
down the  enem ies’ te r r ito ry .  W e 
w il l  miss you fe llow s, good lu ck  
in  fu tu re  ch a rg in g !
LAYER'S
CORNER
I
I TAKASHIMA MARKET
I
I G RO CERIES - F R U IT S  V E G E T A B LE S
2 tilO U  No. P roc. PR . 11 SO 
I 21 No. Tac. Ave. M A . 5010 jL
CRAIG FURNITURE C O
1130 B rd w y . BR. 3220
Furniture, Rugs, 
Refrigerators, Spark 
Heaters, H. C . Little 
Floor Furnaces
TERM S TO S U IT  YO UR 
C O N V E N IEN C E
B y E d  Bucsko 
O u r la s t game, th e  one w ith  
L in  fie ld , showed m a rke d  im ­
provem ent in  l in e  and back- 
f le ld  p lay , bo th  de fens ive ly  and 
o ffe n s ive ly .
Perhaps the  o u ts ta n d in g  p la y ­
er in  the  L in f ie ld  game was 
B il l  Madden, who shou ld  receive 
pra ise fo r  h is  o u ts ta n d in g  p lay  
both  in  c a rry in g  th e  b a ll and 
ta c k lin g . B i l l  M cM aster proved 
h im se lf to  be a h a rd -ch a rg in g  
fu llb a c k  and made consis ten t 
gains th ro u g h  the  cen te r o f the  
line .
T he  Y og is  w ere  r ig h t ,  fo r  th e  
second w eek o f 'm u ra l v o lle y ­
b a ll p lay  w e n t on m uch  as was 
expected w ith  th e  D e lta  K apps 
d e fe a tin g  th e  O m icrons and th e  
C h i N us o v e rw h e lm in g  th e  N ip - 
pons.
The D e lta  K apps had to  use 
every last b it  o f s tre n g th  to  w in  
th e ir  m atch. O pening s tro n g , the  
O m icrons ran  up an 8 to  0 lead 
o n ly  to  see i t  w h it t le d  aw ay to  
10-7, b u t th ey  resum ed th e ir  
sco ring  ways and w en t on to w in  
th e  f i r s t  gam e 15 to 12. In  th e  
second game th e  D e lta  K apps 
fo un d  them selves and had l i t t le  
d i f f ic u l ty  in  w in n in g  15 to  2. 
The  th ird  and d e c id in g  gam e was 
close a ll the  way. The score was 
tie d  a t 4 a ll,  9 a ll and 11 a ll.  
F in a lly  the  K apps garne red  the  
las t p o in t and won 15 to  12.
In  th e  second b a tte  o f th e  
day th e  C h i Nus co m p le te ly  
overpow ered  a s m a ll N ippon  
team  by th e  scores o f 15-4, 
15-4. E sp e c ia lly  good w o rk  was
B e tty  H ea ton  and  B e tt ic  
D ra ke  deserve some c re d it  fo r  
th e ir  conscientiousness. On 
Tuesday, w hen M iss J e n k in s  
d id  n o t appear a t schoo l, a l l  
m em ber o f th e  s w im m in g  class 
e v id e n tly  decided  to  ta k e  a 
h o lid a y . T he  re s u lt— th e  tw o  
B e t ty -B it t le ’ s w e re  th e  o n ly  
ones w ho  appeared fo r  th e  tw o  
ass is tan ts  to  coach.
The Lam bdas lo o k  p re tty  good 
in  p rac tice  on th e  baske t b a ll 
f lo o r  and w e ’re  lo o k in g  fo r  th em  
to  come aw ay w ith  the  hono rs  in  
the  in te rs o ro r ity  to u rn a m e n t. 
R u th  Jensen ’s b a ske t-m a k in g  a b i l­
it ie s  have increased a h u n d re d  
fo ld  ove r la s t ye a r . . . D o ris  
P icha, l iv e ly  l i t t le  t ra n s fe r  fro m  
W a sh in g to n  S tate , looks  l ik e  th e  
best prospect in  th e  c ro w d . H e r 
b a ll h a n d lin g , team  w o rk  and 
m a rksm a n sh ip  are  n o th in g  to  be 
sneezed a t.
S evcru l o f  th e  sophom ores 
have  been c o m m e n tin g  on th e  
fa c t th a t  th e y 're  g la d  H e le n  
P ie rce  is  one o f th em . W ith  
a U tt le  m o re  p ra c tice  she’ l l  
deve lop  in to  a good b e t on 
anyone 's  squad . . . L o o ks  as 
th o u g h  th e  p ledges a re  g o in g  
to  be c a r ry in g  th e  g lo ry  fo r  
th e  The tas, we have n ’ t  seen 
any o th e r e lig ib le s  o u t except 
F ra n  Cole.
Come on ove r to  m ixed  rec re a ­
tio n  fo r  some d anc ing  th is  a f te r ­
noon, peoples, i t ’s re a lly  lo ts  o f 
fu n .
T h in g s  began p o p p in g  on th e  CPS m ap les Tuesda> w h  n 
Coach L o u  G ra n t issued I lls  in i t ia l  c a ll fo r  M a ro o n  a nd  W U to  
b a s k e tb a ll s ta rs  to  don  th e ir  su its . S ub se q u e n tly  w o rk  begaa 
in  e a rne s t fo r  th e  ’8 0 -4 0  e d it io n  o f  th e  P u g e t S ound  caaaba j  
team , th is  w o rk  b e in g  In  th e  fo rm  o f  u n t i r in g  o ffe n s iv e  d r i l l *
The  l is t  o f 26 nam es on th e  I c rew , a capab le  bunch  o f «g 
ro s te r fo r  the  CPS hoop race co llege  o r  h ig h  schoo s arj 
th is  yea r is ve ry  e n co u ra g in g  and E v e ry  m em ber o f th e  L o g * , 
o u g h t to  be a th re a t to  any con- squad saw a c tio n  and C oach Gra*l 
fe rence  schools. R e tu rn in g  fro m  had a chance to  lo o k  o v e r k* 
las t y e a r ’s squad a re  T om  Cross, m a te r ia l fo r  th e  ’39-40 seacc; 
J im  P au lson . Ed G ra n lu n d . Jo hn  in  a c tio n . T o m o rro w  n ig h t  w|)
E s t h e r  a n d  G eorge M itc h e ll,  W a lly  b r in g  C h u ck  T a y lo r  and  hh
S ta rkey . H a r ry  W e rb is k y . R a l p h  fam ous b a s k e tb a ll c lin ic .  
M orse, V in ce  L u c ic h , Dewey w il l  be fre e  and  m a n y  h ig h  sch 
W est, N o rm  W a lk e r , J im  V an  b a s k e tb a ll m en as w e ll as t 
Cam p and G il N e lson  are  m en L o g g e r squad and in te re s te d  sp* 
who have p layed  w ith  the  team  ta to rs  a re  expected to  show  up. 
a t one t im e  o r  had p re v io u s  T h e  m e e tin g  o f conferenc. 
experience  in  p rep  schoo l. I coaches and  o f f ic ia ls  to  mak<
500 M
Of *
j ■
A T .
O thers  re p o r tin g  w ere  F ra n k  
H a n n a w a lt, Jack D uncan , T om  
B a rk e r , H a r ry  K a p lin ,  Bob Ben- 
n a tts , John  S harp , B i l l  D ickson  
and Ed M il le r .
Some re a l ta le n t has com e to
up  th e  b a s k e tb a ll schedul. 
w i l l  be h e ld  o n  th e  2 4 th  and 
th e  2 5 th  o f  th is  m o n th , and 
L eo  F ra n k  a n d  B u rs a r  Robbins 
w i l l  re p re se n t CPS th e re .
A  lo o k  a t o th e r  conference
lt©«
CPS in  th e  fo rm  o f new com er schoo ls show s th a t  W illa m e r  
N o rm  W a lk e r  w ho  was a ll-s ta te  and P a c ific  In  b aske t b a ll as % 
h ig h  schoo l fo rw a rd  la s t y e a r fo o tb a ll w i l l  a g a in  be stroai 
and J im  V an Cam p w ho rece ived  co n te n de rs  fo r  th e  conferenr 
h o n o ra b le  m e n tio n  in  th e  sam e casaba c ro w n . C o m p a rin g  las 
d iv is io n . H a r ry  W e rb is k y , ex- y e a r ’s squad w ith  th is , Coa. 
S ta d iu m ite , lo o ks  l ik e  some o f G ra n t is th a n k fu l th a t  he 
th e  best v a rs ity  m a te r ia l in  th e  graced w ith  one th in g — ta ili 
M aroon  and W h ite  co lo rs  and  is 'p la y e r s !  
a lre a d y  an In s p ira t io n  to  the
W e shou ld  co n g ra tu la te  W a lt  
P ip e r and Hob Ramsey on th e ir  
last gam e fo r  P ug e t Sound, as 
bo th  have fin is h e d  th e ir  years 
o f e l ig ib i l i ty  in  fo o tb a ll.
We can prom ise w ith  the  m a­
te r ia l th a t we have com ing  back 
next year th a t i f  the  p roper 
s p ir it  and enthusiasm  is  shown 
by both p layers and s tu d e n t body 
the  outcom e o f th e  1940 season 
w il l  f in d  P uget Sound a good 
deal h ig h e r in  the Conference 
s tand ings than  th is  year.
done by L lo y d  B a k e r and  T om  
H i l l .
T h u rs d a y  saw th e  fa s t and  
c le ve r M u  C h i team  sw am p 
th e ir  seoond opponents  — th© 
W ita n s , 15-0, 15-7. The  o th e r  
c lash , betw een th e  Zetes and 
th e  Independen ts , fo u n d  th e  
once-beaten Zetes w a lk in g  
aw ay fro m  th e ir  a p p o s itio n  to  
th e  tu n e  o f  15-0, 15-8.
p la s tic  m o u ld  th a t  w i l l  soon be­
com e a po lished  CPS b a s k e tb a ll 
team .
E d B ucsko , Ted K in tz  and 
B e rt M c L a u g h lin , ju s t  h a v in g  
f in is h e d  a busy g r id  schedu le , are  
expected to  tu rn  o u t fo r  the  
casaba sp o rt. The  new  sem este r 
w i l l  p ro b a b ly  see B i l l  M c L a u g h ­
lin ,  C a rl S m ith  and  Don W il l ia m s , 
a ll le tte rm e n , up w ith  th e  best 
o f th em  on th e  squad.
L a s t w eek saw a p ra c tice  s c r im ­
mage w ith  the  Johnson  P a in t
C ostum es, D ress S u its  
FO R  R E N T
j NEAL E. THORSEN
i  926  H  B rd w y . M A . 4861
A L L  R O A D 8  
L ea d  T o
RHODES
B R O T H E R S  • T A C O M A
SPECIAL TURKEY 
DINNERS
Bonnie’s Cafe
M eet y o u r fr ie n d s  here, 
Day o r  N ig h t
2507 S ix th  Ave.
T H A N K S G IV IN G  
P aper N a p k in s  - Cards 
M ottoes - N u t Cups etc. 
a t
ITS A D A T E !
We’ll See You at the Ice Arena
SHERFY'S
Oth &  P ro c to r 2 0 th  &  P ro c to r
Readers Digests 
At Student Price
1 5 c
C.P.S. STATIONERY
2 5 c  -  7 0 c
G A S O L IN E  - O IL  - T IR E S  
B A T T E R IE S  A N D  
AC C E S SO R IE S
DALE'S SERVICE
STATION
S ix th  A ve. and  So. P in e  
M A IN  5071
TRY IT FREE
You'll Be Amazed 
by the New
ARVID RAD IO
$ 7 . 9 5 Tw o n 
lo a d , Jn
( Jonas Hardware (IcRea, I
§ 2 50 3  S ix th  A ve . M A . 7441
^ mu iiiiiiiiHHiti ii i i i i i i mu h iiii in iiiiiiim iim hiic i
COLLEGE
BOOKSTORE
giiiiiiammiitimmfimiiiimiimmiiiiaiiimiimmiiiiMi
She’ll
Be
Pleased
W ith  a
Join the crowds of CPS students and faculty that 
are enjoying the thrills  o f ice skating
S K A TIN G  SESSIONS AS FO LLO W S:
10 to  12 :15  a. m .; 8  to  5 p. m .; 7 :4 5  to  10 p. m. 
S A TU R D A Y S — Same an week day* except an 
e x tra  noon H©»Hlon fro m  12 :30  to  2 :3 0  p. m .
12 to  2  p. m .; 2 :8 0  to  4 :3 0  p. in .; 7 :4 5  to  10 p. m.
Your Appearance Is 
Important
K E E P  YOUR C LO TH E S  
C L E A N E D  A N D  PRESSED
a t the
FOR HPIXTIA I, P A R T Y  R A TE S  C A L L  JO HN JO H N 8E N
L A K E W O O D  2144
MODERN CLEANERS
2 30 9 -6 th  Ave. M A . 3202
Corsage
F ro m
Earthquake Special
TREMORS FRACTURE BAN ANA S! 
Salvage Price on Banana Splits— 25c a Pair
THEY'RE DELICIOUS
A s k  th e  M a n  W h o ’s E a te n  O ne
ARCTIC ICE CREAMERY
2307  S ix th  A venue  
—  W E ’L L  S E E  Y A  —
ERDAHL’S
i  2009  No. P ro c to r P R . 0581
ftm im im im im iiiiiim m m H iM m iiim m iiim m im m ir
N U T 8  C O O K E D  D A IL Y  
H om e M ude C o n fe c tio n  
“ S P E C IA L  S E R V IC E  FO R
S P E C IA L  O CCASIO NS”
THE NUT HOUSE
2700 S ix t l i  A venue
FOR A CORSAGE
That You Will Be Proud of
Call MAin 1129
FARLEY’S FLOWER SHOP
Sixth Avenue and Anderson
•oin.,
r^son
New Four Season Jacket 
$6.95
0r and 
lr*ara
id
KLOPFENSTEIN'S
035 B ro ad w a y  987
How’s Your Ski Outfit?
—  S N O W  TIME S O O N  —
Visit Our Ski Department and See the Latest
In
9ue«
COD
th* » r
LAKEWOOD ICE ARENA DANCE BIDS - PROGRAMS in Clothing, Skis and Accessories
th
Manager, John John»en LA. 2 1 1 4 ALLSTRUM PRINTING CO
940 Commerce St. MAin 6768
WASHINGTON HARDWARE CO.
924 Pacific Avenue
Hci »re
A li
at
th r*1Uc
Lakewood ice \ren a  '
nager, John Johnsen LA. 2144
>« v i a  U I I U  t i u .  A A U O
M A IN  G071
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